operette 3 felvonásban - írták Hennepuin és Milard - fordították Fáy I. Béla és Evva Lajos. by unknown
V Á R O S I#  SZÍNHÁZ
Folyó ssám 124:.
—ra a i |t i%  ■ > w  M ■ »  B 1#l «  ag m m*. *
Telefon ssám 545.
Debreczen 1915. évi deczember 18-án, szombaton
mérsékelt hely ár alehal
\
O perette  3 felvonásban, í r tá k :  H ennepuin és Milard. F o rd íto ttá k : Fáy I. Béla és E v v a  La^os. Zenéjét szerzetté H evré .
S z e m é l y  © le :
P lenchard  — 
G rang B etalíer 
Szt. H ipothese 
B om pan — 
René — —
B ouzenkourt
Bouzenkourtné
Tihanyi Béla 
K em ény Lajos 
Kassay K ároly 
V árnay László 
Szakács Árpád 
A rday Árpád 
H alassyné
Amelie — ■
Victorien — -
Mad. Vizboa 
Mad. Grandsek - 
Mad. Anderson. 
Jerom e — -
E gy szolga
Teleky Ilona 
Füredy Ilona 
P áyer Margit 
Árkosy Olga 
Kem ényné 
Kolozsvári Albert 
D orm ann A ndor
Mérsékelt  he lyárak:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fül. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Támlásszék I rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. Erkély I-ső sor 1 K  06 fill. 
Erkély II . sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-á lló4 2 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
|h]|5;iclAm este fél nyolc órakor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig es délu tán  3 — 5-ig. — Esti pénztár: t> óá fél órakor.
h o l n a p  v a s á r n a p  h é t  e x ő a u á s  '
Délután órakor rendkivttl mérsékel t
l i e l y á r a k k a l  r
fi vén bakancsos és jia 
a huszár.
Eaedeti énekes népszínmű 3 felvoásban.
Esti fői S  órakor mérsékelt lielyárakkal :
T I
Énekes népszinmü 3 felvonsban
P ebreczen  szab. k ir város könyvnyom da vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
